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стандартизированным рабочим тетрадям) изучать 
предмет. Только 1,3% студентов считает, что от-
рабатывать практические навыки необходимо в 
обычной тетради, без схемы. Остальные 7,8% сту-
дентов затруднились определить необходимость 
применение протоколов в учебном процессе.
Проверка выполненных протоколов позволя-
ет преподавателям оценивать уровень овладения 
студентами практических навыков. Полнота и ка-
чество выполнения заданий формируют итоговую 
оценку по теме. При отсутствии студента на прак-
тических занятиях выполнение заданий по про-
токолам обеспечивает обязательность овладения 
практическими навыками.
Заключение. Применение унифицированных 
форм протоколов практических занятий является 
важной частью системы обеспечения стандартиза-
ции и индивидуализации обучения студентов по 
социальной медицине и организации здравоохра-
нения. Форма студенческого протокола создает ус-
ловия для самостоятельности в усвоении учебного 
материала, совершенствует возможность контро-
ля и самоконтроля, обеспечивает непрерывность 
взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной работы, 
формирует у студентов комплексное мышление, 
систематизирует теоретические знания, практи-
ческие навыки и умения, в том числе благодаря 
применению универсального алгоритма принятия 
управленческих решений и в целом дает возмож-
ность повысить результативность учебного про-
цесса, качество подготовки специалистов практи-
ческого здравоохранения, а также готовит фунда-
мент для подготовки медицинских менеджеров.
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КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Мороз Д.В., Алфёрова М.В.
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Актуальность. Предметная олимпиада в выс-
шей школе – это форма интеллектуального со-
ревнования студентов в определенной научной 
области, позволяющая выявить не только знания 
фактического материала, но и умение применять 
эти знания в новых нестандартных ситуациях, тре-
бующих творческого мышления. Основной целью 
таких олимпиад является: выявление и развитие у 
студентов творческих, креативных способностей и 
интереса к научно-исследовательской деятельно-
сти; создание необходимых условий для выявления 
и поддержки талантливых студентов; пропаганда 
новых научных знаний по дисциплине, формиро-
вание способности использовать знания в нестан-
дартных условиях для решения актуальных про-
фессиональных и социальных задач. 
Цель.  Разработка и апробация модели проведе-
ния предметной олимпиады по учебной дисципли-
не «Общественное здоровье и здравоохранение» и 
по перспективной работе в качестве врача или вра-
ча-организатора здравоохранения, направленной 
на повышение академических, профессиональных 
и социально-личностных компетенций.
Материал и методы. Материалом исследования 
послужили данные электронных ресурсов, норма-
тивных документов и методической литературы. 
Использован метод анализа конкретных ситуаций, 
аналитический и  интерпретационный методы.
Результаты и обсуждение. На кафедре обще-
ственного здоровья и здравоохранения ВГМУ в 
2013-2014 учебном году впервые в Республике Бе-
ларусь была проведена предметная олимпиада. От-
бор участников состоял из двух отборочных и тре-
тьего финального тура.
Творческие задания были составлены таким 
образом, что студенты должны были продемон-
стрировать высокий уровень владения основными 
методами, используемыми в данной дисциплине: 
статистический, социально-гигиенический, эконо-
мический, исторический методы и метод эксперт-
ных оценок. 
Участникам олимпиады было предложено пред-
ставить развёрнутое портфолио (личные цели и за-
дачи; образования; опыт работы, знания и навыки; 
научные интересы; личные качества пр.). Данная 
технология является одним из современных мето-
дов оценки компетенций студентов, направлена на 
развитие способностей самопрезентации личност-
ных качеств, практических достижений и макси-
мального раскрытия творческого потенциала.
Для участников третьего тура олимпиады были 
разработаны практико-ориентированные творче-
ские задания по этапам:
1. Оптимизация организации работы врачей 
в системе медицинского менеджмента. 
2. Портрет современного руководителя здра-
воохранения для повышения эффективности рабо-
ты в системе здравоохранения.
3. Исторические основы в развитии совре-
менной медицинской науки и организации здраво-
охранения.
4. Профилактическая составляющая как  при-
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оритетное направление современного здравоохра-
нения (с представлением средств по формирова-
нию здорового образа жизни).
5. Творческие практико-ориентированные 
ситуационные задачи с повышенным уровнем 
сложности (5 курс) и деловая игра (4 курс).
Интересными, на наш взгляд, оказались предло-
жения по оптимизации и улучшению работы вра-
чей:
– оснащение компьютерной техникой, неогра-
ниченный доступ в интернет к современным меди-
цинским библиотекам и публикациям, укомплек-
тованность современной литературой;
– возможность постоянного обмена опытом с 
отечественными и зарубежными коллегами;
– оборудование комнат для тренировки профес-
сионального мастерства;
– создание электронной базы медицинских карт 
пациентов и другой медицинской документации;
– поддержка и внедрение новых инновацион-
ных методов диагностики и лечения;
– разработка комплекса мер правового, органи-
зационного и экономического характера по усиле-
нию мотивации медицинских работников к повы-
шению качества оказания медицинской помощи и 
профессиональному росту;
– поиск новых форм социальной поддержки по-
жилых граждан, с целью продления их активного 
долголетия;
– поиск рычагов воздействия для усиления от-
ветственности граждан за собственное здоровье;
– популяризация среди населения здорового об-
раза жизни;
– повышение имиджа врача.
В одном из творческих заданий студентам было 
предложено дать характеристику современному 
руководителю. Приоритеты распределились следу-
ющим образом: социальная направленность дея-
тельности и высокая медицинская компетентность; 
организаторские способности; высокие мораль-
ные качества, умение поддержать свой авторитет, 
имидж; крепкое здоровье.
Через призму своей профессиональной деятель-
ности участники олимпиады представляли сред-
ства по формированию здорового образа жизни 
у населения с учетом выбранной ими профессио-
нальной направленности и конкретной целевой ау-
дитории.
Оценка проводилась коллегиально комиссией 
по 18 критериям в баллах. В критериальную оценку 
были заложены:
– презентация академических компетенций 
(подготовленность участника, использование до-
полнительных материалов, значимость обозначен-
ных проблем и др.);
– презентация социально-личностных компе-
тенций (эрудированность, активность, эмоцио-
нальность, самокритичность, креативность, твер-
дость и решительность в отстаивании своих мыс-
лей, доводов, формы подачи информации и др.);
– презентация профессиональных компетенций 
(доказательность идей, новшеств, правильность 
решения нестандартных задач и осознанная интер-
претация полученных результатов с формулиров-
кой практических рекомендаций, направленность 
на заявленную целевую аудиторию, обоснован-
ность принятия управленческих решений и др.).
Выводы. В ходе проведения предметной олим-
пиады существенно расширяется круг академиче-
ских, социально-личностных и профессиональных 
компетенций и приобретаются новые компетен-
ции в сфере профилактической и медицинской по-
мощи, экспертно-консультативной  и научно-ис-
следовательской деятельности.
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КООПЕРАЦИЯ В ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 1920-е ГОДЫ.
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Актуальность. В 1920-е годы кооперация рассма-
тривалась государством как альтернатива развитию 
частного сектора в народном хозяйстве. Поэтому 
она получала государственную поддержку [9].
Цель: выявить основные формы участия коопе-
рации в лекарственном обеспечении сельского на-
селения в 1920-е гг.
Материал и методы: посредством историческо-
го и логического методов проанализированы доку-
менты 1920-х гг.
Результаты и обсуждение. Анализ историче-
ских источников показал, что в 1920-е гг. в усло-
виях дефицита квалифицированных фармацевти-
ческих кадров и слабого развития аптечной сети в 
сельской местности кооперативные организации 
(КО) участвовали в лекарственном обеспечении 
(ЛО) населения.
Кооперации отдавалось предпочтение при сдаче 
аптек в аренду. Она предлагала выгодные условия 
по арендной плате и обладала необходимыми ре-
сурсами для нормальной организации работы ап-
тек. КО открывали аптечные пункты, аптечные от-
